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あ る 。()肉 の1餌 窟7種}弦 農1つ 好 府 す ろ







釦c詔;ZvaS,04.・6H.oの 一軸 性 旋 光 強 震㈲ 寵
フ;傷 粥(P♪ の糊 値 。韓{a〔 ・'㌔5
で あ ろ.o肉 のf直 ぼ 各 み 穆 多強 廣1二 対 寿
す う痴働 多強 震 で あ う 。











卸 二 つ のA"3固 定 座 標(〆 β の と(7(7z)
の 向 の座 標 妻竣 .但(一)t.tgz車 戯 急吉既








一画 チ ・ 伽¥
(90)














姦π α針:ZlaSeO4・6AzOの 一軸sl'$Zk%多a震(k)及び 鞭
チ 多鑛(ρ)の 計 耳 値.奇 復 動 湯 の エ7tレt㌧
をE(レ α)=!92ご 陶一fと 扱 定 し て 言†〕享 く τヒヨ望 言命・f直






EP 図P 三D 肖P 9α瓶
2E→2丁















PIB ユ (一・・7…5醤)拳 △rP・B
3Aゴ 〉護田
1








NiSeO4.・6Hzoの 一 車由・陛 祐孟ラ乞i虫 震(R)kび フ7・稜
携 度(P2の 理 論 て直 。 握 論f直 ば6a定d)ε(ゾ の
=16ケc鴫Ki=4+21く ♂
,K2.=・ 放 フ て 訂 勲 れ
{・畑 こが.灘 で 釦 枳 い る ・()幽 伽
撮 動 多 弦 震 で あ う.
伽 れづ1七loれ
k(1・-4ec,g.s.) Pdoや ζ.ヨ・の



































躯,NiSeO4・6Hzoの 突 刻 庭 老 多虫震 に 最 旅 鴛
寄 写 を 与 之 ろ謄 褐 、搬 構.エ,正 疋 び!,2ぱ 非














麸.C。2+二ZhSeO4.・6HzOOP一軸 ・陸 旋 溺 鍛 ㈲ の討 珈 直.
奇 摂 勤 脇^エ ネ'し キ㌧ をE(Vq)=/46・m'1ヒイ縦











XNCz群 の既 約 姦硯 ヒ その指 裡
























































一qz o qz→ 駄z
図 工 光 彦 死 ・桃 を ひ き お 二す 励 起 各 バ ン ド 。
7Ei廻ll励 起 多(E+Cki)),魍 リ励 起 苓(石一(㎏))
ヵX'lk=,9でki`鞠1て 一一7ilc7}Ktee,斜陵 叉して、、る.
後 教 ぺ 外`し 覧 の 声廻 ワ、左廻 」り円倫 知 二あ て





















図2, 卜JiSO4・6ti20のN;2ナ ィオン の らせ二ん産1己多iG。
単f立 月乞当 り4っ のNi2tイ オ〉ヵV・←回 ら¢ん
軸4-,の 翻1二9¢ ん 的 に1㊤乙う1」してい う・
(/oo)
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図8 NiSe()4・6H20-Zh∫e(ル 甜 辺 眼 晶 のCPaラ 骸1勧 搬。
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図IZC。 針(3dり の莇 琳 陽1・.於 ろエネ'岬 一#sa図 。
ぐ//∫)
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図1ワCsα(二13の 緬 晶構 造 。金i司6オ ンの ・ま`・iつりの
」
塩 案イオンの作 ろ!＼ 面体 の面 を芙肩すろ形 でZ
車由お伺 にラ合って一ラ欠え.のらせ二ん!金毒董を`乍って、、う。
ぐ!2/)
















C5C"Cl3(ク 》 △ 車由に ラ翁フv_房 力走ζ1多/銚散 。
ノ,疋 元,金質内 で 了糞 り!teNう金{司イオ》同 寿 の♪toN"














































図20 s7tt・trep伽er型 金 属 金皆俸 の合}車 九這
汲 己バ ED,卜ID型 豊孝ちiつま寸すろ選 才叉喫q.
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